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SELECCIÓ D'IMATGES D'AQUESTS PRIMERS VINT ANYS
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564 URTX
Coberta del primer número d’URTX. Revista cultural de
l’Urgell (1989)
Coberta del número 10 d’URTX. Revista cultural de l’Ur-
gell (1997)
Coberta del número 22 d’URTX. Revista cultural de l’Ur-
gell (2008)
Coberta del número 21 d’URTX. Revista cultural de l’Ur-
gell (2007)
565URTX
Imatge de l’acte de presentació del número dos d’URTX. Revista cultural de l’Urgell. Sala de
Plens de l’Ajuntament de Tàrrega. Dia 21 de maig de 1990. A la fotografia, d’esquerra a dreta: Jaume
Ramon Solé, regidor de Cultura, Eugeni Nadal Salat, cap dels Serveis Territorials de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a Lleida; Delfí Robinat Elias, alcalde de Tàrrega; Josep Pont Sans, diputat
provincial responsable de l’àrea de Cultura, Josep Trilla Arrufat, professor de la Universitat Autònoma
de Barcelona i Jaume Espinagosa Marsà, director del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega). (Arxiu
Nova Tàrrega).
Presentació del número 13 d’URTX. Revista cultural de l’Urgell. Arxiu Històric Comarcal de Tà-
rrega. Dia 18 d’abril de 2000. A la imatge, d’esquerra a dreta: Gener Gonzalbo Bou, director de l’Arxiu
Històric Comarcal de Tàrrega; Jaume Espinagosa Marsà, director del Museu Comarcal de l’Urgell;
Carme Vidal Huguet, cap del Servei de Publicacions de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació
de Lleida; Frederic Gené Ripoll, alcalde de Tàrrega; Ramon Puig Cunillera, regidor de Cultura, i Jordi
Serés Aguilar, conseller de Cultura del Consell Comarcal de l’Urgell. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu
Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
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566 URTX
Presentació del número 14 d’URTX. Revista cultural de l’Urgell. Sales nobles de cal Perelló, seu
del museu. Dia 19 d’abril de 2001. A la imatge, d’esquerra a dreta: Jaume Espinagosa Marsà, director
del Museu Comarcal de l’Urgell, Vicenç Villatoro, escriptor i diputat al Parlament de Catalunya; Fre-
deric Gené Ripoll, alcalde de Tàrrega; Ramon Puig Cunillera, regidor de Cultura i Gener Gonzalvo
Bou, director de l’Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del
Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
Presentació del número 16 d’URTX. Revista cultural de l’Urgell. Sales nobles de cal Perelló. Dia
25 d’abril de 2003. A la imatge, d’esquerra a dreta: Jaume Espinagosa Marsà, director del Museu
Comarcal de l’Urgell; Teresa Salat, catedràtica d’Història; Frederic Gené Ripoll, alcalde de Tà-
rrega; Gener Gonzalvo Bou, director de l’Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega, i Ramon Puig Cu-
nillera, regidor de Cultura (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de
l’Urgell – Tàrrega).
567URTX
Presentació del número 19 d’URTX. Revista cultural de l’Urgell. Sales nobles de cal Perelló. Dia
20 d’abril de 2006. A la imatge, d’esquerra a dreta: Jaume Espinagosa Marsà, director del Museu
Comarcal de l’Urgell; Carme Clusellas, vicepresidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya i
Joan Amézaga Solé, alcalde de Tàrrega. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comar-
cal de l’Urgell – Tàrrega).
Presentació dels números 20 i 21 d’URTX. Revista cultural de l’Urgell. Sales nobles de cal Perelló,
seu del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega. Dia 19 d’abril de 2007. A la imatge, d’esquerra a
dreta: Daniel Solé Lladós, subdirector general del Patrimoni del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya; Jaume Espinagosa Marsà, director del Museu Comarcal de l’Urgell; Joan
Lluís Tous Álvarez, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tàrrega i Jordi Abella Pons, director de
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. (Fotografia: Roser Miarnau. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal
de l’Urgell - Tàrrega).
568 URTX
Imatge de la presentació dels números 20 i 21 d’URTX. Revista cultural de l’Urgell. Sales nobles
ce cal Perelló. Dia 19 d’abril de 2007. En primer terme, l’arqueòleg i conservador del Museu Comarcal
de l’Urgell, Oriol Saula Briansó, codirector d’URTX. (Fotografia: Roser Miarnau. Arxiu Fotogràfic del
Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
Imatge del públic assistent a la presentació dels números 20 i 21 d’URTX. Revista cultural de l’Ur-
gell. Sales nobles de cal Perelló. Dia 19 d’abril de 2007. (Fotografia: Roser Miarnau. Arxiu Fotogràfic
del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
569URTX
Presentació del número 22 d’URTX. Revista cultural de l’Urgell. Sales nobles de cal Perelló, seu
del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega. A la imatge, d’esquerra a dreta: Jaume Espinagosa Marsà,
director del Museu Comarcal de l’Urgell; Carme Alòs Trepat, directora del Museu de la Noguera;
Joan Amézaga Solé, alcalde de Tàrrega; Jordi Ramon Torres, regidor de Cultura i Oriol Saula Briansó,
arqueòleg i conservador del Museu Comarcal de l’Urgell. (Fotografia: Ajuntament de Tàrrega).
Imatge de l’acte de presentació del número 22 d’URTX. Revista cultural de l’Urgell. Sales nobles
del museu. Dia 19 d’abril de 2008. A la primera fila del públic assistent a l’acte hi veiem: Josefina
Bernades, regidora de l’Ajuntament de Tàrrega, Rosa Maria Mora, presidenta del Consell Comarcal
de l’Urgell, Manuel Medrano, diputat a la Diputació de Lleida i regidor de Finances de l’Ajuntament
de Tàrrega i el periodista de Ràdio Tàrrega, Josep Castellà. (Fotografia: Roser Miarnau. Arxiu Foto-
gràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
570 URTX
Recepció oficial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Tàrrega. A la taula presidencial, d’esquerra
a dreta: Joan Lluís Tous Álvarez, regidor de Cultura; Miquel Àngel Mingote Cebollada, primer tinent
d’alcalde i Jaume Espinagosa Marsà, director del Museu Comarcal de l’Urgell. (Fotografia: Oriol
Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
Imatge dels tècnics de museus i investigadors inscrits a les jornades i del públic assistent a la re-
cepció oficial a l’ajuntament. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell
– Tàrrega).
RECULL D’IMATGES DE LES JORNADES MUSEÍSTIQUES “MUSEU I SOCIETAT”.
LA PROJECCIÓ SOCIAL DELS MUSEUS LOCALS I COMARCALS
Celebrades al Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega, els dies 20, 21 i 22 d’octubre de 1994. Les po-
nències i comunicacions presentades en aquestes jornades foren publicades al número 8 d’URTX.
Revista cultural de l’Urgell, editada el mes d’abril de 1995.
571URTX
Sala dels Arcs del Museu Comarcal de l’Urgell. A la imatge, d’esquerra a dreta, Albert Hortal Rosell,
Coordinador de Comunicació de la Delegació General a Lleida de “la Caixa”; Montserrat Iniesta
González, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona – Reus; i Jaume Espinagosa Marsà. (Fotografia:
Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
Josep Giralt Balagueró, director del Museu Comarcal de la Noguera. Balaguer, en un moment de
l’exposició de la seva ponència. (Fotografia. Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de
l’Urgell – Tàrrega).
572 URTX
Francesc Xavier Menéndez Pablo, conservador del Museu Arqueològic de Barcelona, durant l’ex-
posició de la seva ponència. A la dreta, Jaume Espinagosa Marsà. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fo-
togràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
Instàntània de la presentació de les ponències presentades per Carles Vicente Guitart, tècnic en pa-
trimoni. Centre d’Esudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona i per Daniel Solé Lladós,
museòleg del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. (Fotografia: Oriol
Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
573URTX
A la imatge, d’esquerra a dreta: Joan Rosàs Reverté, cap de Secció de Coordinació General de Mu-
seus. Servei de Museus i Jaume Espinagosa Marsà, director del Museu Comarcal de l’Urgell. (Fo-
tografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
A la imatge, l’historiador de
Sant Martí de Maldà, Miquel
Torres Benet. (Fotografia:
Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic
del Museu Comarcal de
l’Urgell – Tàrrega).
574 URTX
A la imatge, d’esquerra a dreta: Montserrat Iniesta, Imma Lorés i Anna Olivé que van presentar les
perspectives museístiques de la ciutat de Lleida. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu
Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
Sessió d’obertura de les jornades. D’esquerra a dreta, Jaume Espinagosa Marsà, director del Museu
Comarcal de l’Urgell; Pere Grau Buldú, president del Consell Comarcal de l’Urgell; Frederic Gené Ri-
poll, alcalde de Tàrrega i Gener Gonzalvo Bou, director de l’Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega. (Fo-
tografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
IMATGES DE LES JORNADES D’ESTUDI HISTÒRIA I PATRIMONI DE L’URGELL
Aquestes jornades, organitzades pel Museu Comarcal de l’Urgell i l’Arxiu Històric Comarcal de Tà-
rrega, es desenvoluparen durant els dies 25, 26 i 27 d’octubre de 1996 a l’Alberg – Residència Ca
n’Aleix de Tàrrega.
575URTX
Imatge de la presentació de la ponència dels arqueòlegs Oriol Saula Briansó i Jaume Badias Mata.
(Fotografia: Glòria Coma. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
Roger Costa Solé i Carles García Hermosilla ens atansaren al món del patrimoni industrial urgellenc.
(Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
576 URTX
Imatge del debat general sobre l’estat de conservació, restauració,rehabilitació i reutilització del pa-
trimoni urgellenc. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
El patrimoni natural de l’Urgell fou tractat per Xaier Petit Tomàs i Chris Boswell. (Fotografia: Oriol
Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
577URTX
Camil·la Minguell Cardeñes i Núria Petit Bordes foren les ponents sobre el patrimoni artístic de
l’Urgell. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic de l’Urgell – Tàrrega).
La historiadora targarina Glòria Coma Torres va presentar una ponència sobre l’estat de la qüestió
de la historiografia a l’Urgell. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Ur-
gell – Tàrrega)
578 URTX
L’arqueòleg lleidatà Joan Ramon González Pérez en el moment de presentar la seva comunicació
sobre la recuperació dels castells de l’Urgell. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Co-
marcal de l’Urgell – Tàrrega)
L’arqueòleg Josep Gallart Fernán-
dez presentà la ponència sobre
esteles funeràries discoïdals de
l’Urgell. (Fotografia: Oriol Saula.
Arxiu Fotogràfic del Museu Co-
marcal de l’Urgell – Tàrrega)
579URTX
El professor Vicent Loscos Solé exposà la història de la Fira de l’Escultura al Carrer de Tàrrega.
(Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega)
El professor Josep M. Llobet Portella presentà una comunicació sobre retaules i altres obres d’art
de l’Urgell. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic de l’Urgell – Tàrrega)
580 URTX
El pintor targarí Josep Minguell
exposà la seva experiència pro-
fessional sobre la pintura mural.
(Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fo-
togràfic del Museu Comarcal de
l’Urgell – Tàrrega)
La sessió de cloenda de les jornades va anar a càrrec de Joan Lluís Tous, regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Tàrrega. (Fotografia: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del Museu Comarcal de l’Urgell
– Tàrrega).
581URTX
Dues instantànies de l’acte d’inauguració de la mostra. (Fotografies: Oriol Saula. Arxiu Fotogràfic del
Museu Comarcal de l’Urgell – Tàrrega).
EXPOSICIÓ: LA DÈCADA URTX (1989 -1999). DEU ANYS DE PUBLICACIONS A L’URGELL
Del 12 de febrer al 7 de març de 1999 a les sales d’exposicions temporals del Museu Comarcal de
l’Urgell – Tàrrega.
